




































・ SNS：Social Networking Service（ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス）の略であり、本研究ではミ
クシー、ツイッター、Facebook、ブログ等、インター
金大医保つるま保健学会誌 Vol. 39 ⑴
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要　　　旨
　本研究は、小中学生のインターネット使用状況から、その依存傾向と生活習慣を調査した。
対象は 1 自治体の全小中学校に通う小学 4 ～ 6 年生 849 名、中学 1 ～ 3 年生 896 名で、自記
式質問紙調査を実施した。
　その結果、インターネットに「依存傾向」の子どもは小学生 7.5％、中学生 22.0％、全体








インターネット（internet）, 小中学生（elementary and junior high school students）, 思春期（adolescent）





































































































































依存傾向 依存無し 依存傾向 依存無し 依存傾向 依存無し
n=1205     n=192           n=1013 n=505   n=38     n=467 n=700       n=154         n=546
125.2±81.6 60.9±49.4 <.001
178(35.6) 4(10.5) 174(37.7) ** <.001
188(37.6) 12(31.6) 176(38.1)
134(26.8) 22(57.9) ** 112(24.2)
家族のPC 896(74.4) 136(70.8) 760(75.0) .214 401(79.4) 29(76.3) 372(79.7) .676 495(70.7) 107(69.5) 388(71.1) .690
ゲーム機 303(25.1) 56(29.2) 247(24.4) .174 118(23.4) 12(31.6) 106(22.7) .232 185(26.4) 44(28.6) 141(25.8) .535
ipodtouch 199(16.5) 50(26.0) 149(14.7) <.001 33( 6.5) 3( 7.9) 30(6.4) .460 † 166(23.7) 47(30.5) 119(21.8) .032
家族のスマホ 164(13.6) 39(20.3) 125(12.3) .006 75(14.9) 15(39.5) 60(12.8) <.001 89(12.7) 24(15.6) 65(11.9) .221
自分のパソコン 134(11.1) 37(19.3) 97( 9.6) <.001 26( 5.1) 2( 5.3) 24( 5.1) .599 † 108(15.4) 35(22.7) 73(13.4) .008
自分のスマホ 85( 7.1) 24（12.5) 61( 5.1) .002 12( 2.4) 1( 2.6) 11( 2.4) .613 † 73（10.4） 23(14.9) 50（9.2) .030
自宅以外のPC 73( 6.1) 10( 5.2) 63( 6.2) .741 32( 6.3) 2( 5.3) 30( 6.4) .511 † 41(5.9) 8(5.2) 33(6.0) .846
複数機器を使用 499(41.4) 111(57.8) 388(38.3) <.001 164(32.5) 19(50.0) 145(31.0) .014 335(47.9) 92(59.7) 243(44.5) .001
動画 866(71.9) 170(88.5) 696(68.7) <.001 322(63.8) 34(89.5) 288(61.7) <.001 544(77.7) 136(88.3) 408(74.7) <.001
調べ物 829(68.8) 141(73.4) 688(67.9) .149 317(62.8) 23（60.5) 294(63.0) .862 512(73.1) 118(76.6) 394(72.2) .304
音楽 666(55.3) 154(80.2) 512(50.5) <.001 186(36.8) 22(57.9) 164(35.1) .008 480(68.6) 132(85.7) 348(63.7) <.001
ゲーム 636(52.8) 109(56.8) 527(52.0) .237 301(59.6) 25(65.8) 276(59.1) .493 335(47.9) 84(54.5) 251(46.0) .068
SNS 319(26.5) 117(60.9) 202(19.9) <.001 56(11.1) 12(31.6) 44( 9.4) .001 † 263(37.6) 105(68.2) 158(28.9) <.001
メール 339(28.1) 115(59.9) 224(22.1) <.001 27( 5.3) 5(13.2) 22( 4.7) .044 † 312(44.6) 110(38.1) 179(61.9) <.001
勉強 267(22.2) 45(23.4) 222(21.9) .636 124(24.6) 9(23.7) 115(24.6) .979 143(20.4) 36(23.4) 107(19.6) .310
買い物 148(12.3) 48(25.0) 100( 9.9) <.001 25( 5.0) 3( 7.9) 22( 4.7) .423 † 123(17.6) 45(29.2) 78(14.3) <.001
漫画 127(10.5) 37(19.3) 90( 8.9) <.001 50( 9.9) 7（18.4） 43( 9.2) .085 † 77(11.0) 30(19.5) 47( 8.6) <.001
多用途型 221(18.3) 92(47.9) 129(12.7) <.001 36( 7.1) 10( 26.3) 26( 5.6) <.001 † 185(26.4) 82(53.2) 103(18.9) <.001
使う時間 337(28.0) 40(20.8) 297(29.3) .018 220(43.6) 17(44.7) 203(43.5) .999 117(16.7) 23(14.9) 94(17.2) .543
親がいるところで使う 293(24.3) 23(12.0) 270(26.7) <.001 218(43.2) 11(28.9) 207(44.3) .088 75(10.7) 12( 7.8) 63(11.5) .117
時間帯 151( 12.5) 17( 8.9) 134(13.2) .097 102(20.2) 8(21.1) 94(20.1) .836 49( 7.0) 9( 5.8) 40( 7.3) .596
相手を決める 55( 4.6) 12( 6.2) 43( 4.2) .255 18( 3.6) 0( 0.0) 18( 3.9) ━ 37( 5.3) 12( 7.8) 25( 4.6) .151
使えるお金 54( 4.5) 7( 3.6) 47( 4.6) .703 17( 3.4) 1( 2.6) 16( 3.4) .999 † 37( 5.3) 6( 3.9) 31( 5.7) .540
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Survey of Internet use among elementary and junior high school students
－ Effects on tendency toward dependence and lifestyle －
Akiko Tsuda, Rumiko Kimura, Maki Mizuno
This study was performed to investigate the relations between Internet use and a tendency 
toward dependence on the Internet and lifestyle among elementary and junior high students. 
A total of 849 elementary school students and 896 junior high school students participated in 
this study.
The rates of children with the tendency to dependence for the Internet were 7.5% for 
elementary school students and 22.0% for junior high students.
A tendency toward dependence was seen in 15.9% of the total population of students, and 
was higher for 2nd and 3rd grade junior high school students and among girls.
Children with a tendency toward Internet dependence had longer Internet use times with 
multiple Internet-linked apparatuses and possessed such equipment for themselves that was 
easy to carry around. In addition, children with a tendency toward dependence utilized the 
Internet for varying purposes and had no parental rules in place.
Children with a tendency toward Internet dependence had later bedtimes than other 
children.
In addition, learning time was short among elementary school students and exercise time was 
short among junior high school students. Therefore, it was suggested that a tendency toward 
dependence on the Internet influences the lifestyle of children. 
Abstract
